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INFOGRAFIKA KAO OBLIK KOMUNIKACIJE NA 
PODRUČJU ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU
SAŽETAK: Infografika je komunikacijski alat u digitalnom okruženju koji, širokoj zajednici, na 
lako razumljiv način vizualno predstavlja informaciju, podatke ili znanja. Ovaj rad prikazuje in-
fografiku kao oblik komunikacije te opisuje i ističe njezine mogućnosti na polju javnog zdravstva 
i zdravstvene zaštite s posebnim osvrtom na područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Vizu-
alizacija ključnih statističkih podataka, standardiziranih elemenata, sustava i praksi u stilu info-
grafike omogućuje stručnjacima na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu lakšu edukaciju 
svojih djelatnika o posljedicama loše zaštite zdravlja, prisutnim rizicima u radnim procesima te 
neprovođenju procesa zaštite na radu i mjera sigurnosti. U radu se analiziraju dostupne infografike 
vodećih institucija na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj i svijetu. U svijetu, 
infografika je prepoznati oblik komunikacije, dok u Hrvatskoj postoji neznatan broj infografika na 
području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zbog mogućnosti koje infografika kao oblik komu-
nikacije nudi, potrebno je osvijestiti hrvatske stručnjake na području zaštite zdravlja i sigurnosti 
na radu da je ne zanemaruju, jer pomoću nje moguće je prikazati važne informacije, upute na 
lako razumljiv način različitoj publici, te prenijeti poruku koja je okarakterizirana univerzalnošću.
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UVOD
Danas se živi i djeluje u svijetu okarakterizi-
ranom brzim protokom informacija i promjena u 
komunikacijskom procesu slanja, primanja i razu-
mijevanja poruka (Pelc, 2003.). Ljudsku zajednicu 
pokreće znanje i njegovo dijeljenje, koje se sva-
kodnevno ubrzava upotrebom novih komunika-
cijskih tehnologija i alata, te prostora u kojemu se 
ono izvodi (Đula, 2010.). Zahvaljujući informacij-
skoj i komunikacijskoj tehnologiji u današnje doba 
su raznovrsni oblici informacija postali dostupni-
ma velikomu broju ljudi (Inglis, 1997., Safety Si-
gns - FAQs, 2018.). Već krajem 20. stoljeća većina 
komunikacijskih procesa izvodila se na medijima 
koji dohvaćaju širu zajednicu, poput društvenih 
mreža (Inglis, 1997.). Digitalno okruženje se sa-
stoji od informacija i postoji više mogućnosti za 
prikupljanje, sistematizaciju i interpretaciju, bilo u 
vizualnom ili tiskanom obliku informacije. 
Postoje različiti oblici vizualnog prenošenja 
koji predstavljaju sadržaj/informaciju na jedno-
stavan i razumljiv način. Neki od oblika su u služ-
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bi informativnog priopćavanja i obavještavanja 
javnosti, poput: plakata1, letka2, brošure3 i info-
grafike. 
Infografika je komunikacijski alat u digitalnom 
okruženju koji vizualno predstavlja informaciju, 
podatke ili znanja. Infografika vizualno zanimlji-
vim dizajnom ilustrira ono što bi se inače izreklo 
riječima, brojevima, postocima te drugim prika-
zom podataka (Lankow et al., 2012.). Informacij-
ska grafika ili skraćeno infografika u svim svojim 
različitim oblicima obrađuje, vizualizira infor-
maciju na brzi, jednostavniji, razumljiviji način 
(Lankow et al., 2012.). 
U ovome radu prikazat će se infografika kao 
oblik komunikacije na polju javnog zdravstva i 
zdravstvene zaštite s posebnim osvrtom na pod-
ručje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. 
KARAKTERISTIKE INFOGRAFIKE
Infografika može biti okarakterizirana: prigod-
nim naslovom koji će privući čitatelje; vizualno 
obrađenim i predstavljenim statističkim podacima 
u obliku grafikona koji imaju za svrhu privlačenje 
pozornosti na lako razumljiv i pamtljiv sadržaj; 
ilustracijski predstavljenom glavnom temom info-
grafike (koja je podržana činjenicama iz vjerodo-
stojnih izvora znanja); sažetim sadržajem koji isti-
če glavnu poruku ili poziv na djelovanje, akciju i 
izvor podataka (Stones & Gent, 2015.).
Prema Holsanova et al. (2009.), informacijska 
grafika uobičajeno se sastoji od: teksta koji može 
biti u različitim stupnjevima složenosti razumi-
jevanja (ključna riječ, fraza, rečenica, odjeljak 
teksta), slike s različitim stupnjevima podrobno-
sti (apstrakcija ili naturalizam) i grafičke oznake 
(strelice, linije, ili/i kolorističkog isticanja pojedi-
nog dijela poruke ili riječi). 
Infografika može se podijeliti na tri vrste s ob-
zirom na medij kojim se prenose; statičnu, pokret-
nu i interaktivnu (Lankow et al., 2012.). Pokretna 
infografika povezana je isključivo s nekim digital-
nim medijem (računalo, televizija, mobitel, itd.) 
i najčešće se sastoji od kombinacije animirane 
grafike, ilustracije i kinetičke tipografije, a po-
nekad fotografije i videa. Time se postiže objaš-
njenje kompleksnih ideja i sadržaja gledatelju na 
jednostavan i vrlo zabavan način. Interaktivna i 
pokretna infografika slične su vrste koje ovise o 
digitalnom mediju. Kod interaktivne infografike 
moguća je interakcija između gledatelja i same 
infografike. Pri tome gledatelj selektivno odabire 
informacije kojim redoslijedom i kojim tempom 
će procesirati informacije. Interaktivnost omo-
gućuje da se gledatelj više angažira i sudjeluje u 
otkrivanju informacija. Interaktivne infografike su 
dosta kompleksnije od statičnih i pokretnih info-
grafika i sadrže više informacija te je za njihovo 
razumijevanje potrebna veća razina čitljivosti. 
Interaktivne infografike su više namijenjene mla-
đoj populaciji koja je odrasla uz računalo i koja 
intuitivno može pretpostaviti kako se ponašaju 
takve vrste infografike. Statična infografika da-
nas je jedan od najkorištenijih oblika za grafičku 
prezentaciju koji se objavljuje kao dodatak tek-
stu u obliku slike s vertikalnom ili horizontalnom 
orijentacijom u novinarskim člancima ili drugim 
uredničkim publikacijama. Njezin izgled i dimen-
zija prilagođavaju se mediju u kojem se objavlju-
je zadovoljavajući sve njegove specifičnosti (Of 
Schemes and Memes Blog, 2014.).
U 20. stoljeću više je nego ikada prepoznata 
važnost i moć vizualnog predočavanja, a njegov 
potencijal počeo se istraživati i u nekim novim 
područjima, izvan statistike i kartografije, kao što 
je primjerice komunikacija te se zbog toga počeo 
istraživati potencijal vizualne komunikacije kao 
univerzalnog jezika (Marić, 2017.). Regionalni 
Ured za Europu Svjetske zdravstvene organizaci-
je (Nielsen, 2017.) infografiku dijeli na tri tipa ili 
oblika intervencije koja se preko nje ostvaruju4: 
1. podizanje svjesnosti ili uvjeravanja (48 %), 2. 
informiranje ili davanje uputa (33 %), 3. olakšanje 
razumijevanja pojedinih tema (19 %). 
Infografika je namijenjena kreatorima javnih 
politika (eng. policy makers), zdravstvenim radni-
cima i općoj javnosti. Platforme i kanali na kojima 
1Plakat (njem. iz niz. iz. franc.), veliki oglas izvješen ili nalijepljen 
na javnome mjestu; važno promidžbeno i reklamno sredstvo, a od kraja 
19. st. i zasebna grana grafičke umjetnosti (Hrvatski leksikon, 2018.).
2Letak (doslovni prijevod njem. flugblatt ili franc. feuille volante: 
leteći list), list papira s tiskanim ili drugačije umnoženim tekstom 
promidžbenoga, oglasnog, reklamnog značaja (politički, izborni, 
reklamni list); (Hrvatski leksikon, 2018.).
3Brošura (franc.), jednostavno uvezana knjiga s kartonskim 
koricama (manjeg opsega – do 100 stranica) (Hrvatski leksikon, 2018.).
4Autor navodi u zagradama statističke podatke o postotku 
infografika Svjetske zdravstvene organizacije u vezi s tim tipovima 
intervencija.
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se objavljuje infografika su internet stranica, druš-
tveni mediji, dokumenti i publikacije, konferen-
cijski letci i posteri. 
SADRŽAJ INFOGRAFIKE
Vizualizacijom podataka stvara se bolji kon-
tekst područja i šira slika koja pridonosi boljem ra-
zumijevanju njegovog sadržaja (Of Schemes and 
Memes Blog, 2014.). Sadržaj infografike može biti 
složena informacija predstavljena na jednostavan 
i jednoznačno razumljiv način; kao što su karte, 
tehnički grafikoni ili medicinske ilustracije. Znan-
stvenici, medicinski djelatnici, komunikatori u 
zdravstvu i statističari koriste infografiku kao oblik 
komunikacije i prenošenja informacija bez slože-
nog koncepta, upotrebom jednostavnih ilustracija 
ili slika. 
Percepcija i razumijevanje infografike
U praksi postoje određene vizualne zakoni-
tosti kojih se treba držati kada se radi o infogra-
fici. Osim znanja o grafičkom dizajnu potrebno 
je razumjeti način na koji ljudi percipiraju infor-
macije. Najvažnije vizualne zakonitosti u vezi s 
infografikom primjenjuju se u sklopu Gestalt psi-
hološke škole u kojem direktan doživljaj, percep-
cija onoga što jest u sadašnjem trenutku smatra 
se pouzdanijim od objašnjavanja i interpretacije. 
Sadržaj se ne analizira i ne objašnjava, već se pri-
hvaća i integrira (Bezić, 2014.).
Standardi dizajna infografike uključuju logi-
čan slijed informacija, prikaz samo najvažnijih 
informacija, usklađenost paleta boja i grafičkih 
stilova, te relevantna i dosljedna grafika. Grafika 
često komunicira znanstvene koncepte učinkovi-
tije od riječi i teksta, na razini čitljivosti za svaku 
publiku. Vizualni prikazi koji su namijenjeni za 
znanstvenu, ali nespecijaliziranu publiku pomažu 
da znanstvena otkrića postanu dostupna široj jav-
nosti. Uklanjanjem prepreka (poput stručnih, teh-
ničkih izraza) i pružanjem konteksta informacije 
se prikazuju na vrlo intuitivan i privlačan način 
(Of Schemes and Memes Blog, 2014.).
Trendovi u dizajnu infografika konstantno 
se mijenjaju te ih je važno pratiti kako bi dizajn 
infografike bio u skladu s vremenom i ukusima 
ciljane skupine. Postoje različiti alati i programi 
za izradu infografika koji omogućuju čitateljima 
da analiziraju, istražuju, otkrivaju obrasce iz ve-
likih skupova podataka. Neki od tih alata nude 
besplatne predloške koji uz nadoplatu razvijaju 
mogućnosti prikazivanja i pohrane podataka po-
put; Pictochart (Pictochart, 2019.), Gliffy (Gliffy, 
2019.), Easelly (Easelly, 2019.), Infogram (Info-
gram, 2019.), Visme (Visme, 2019.), Vizualize.
me (Vizualize.me, 2019.), Venngage (Venngage, 
2019.) i drugih.
UPOTREBA VIZUALNIH INFORMACIJA 
U PODRUČJU ZAŠTITE ZDRAVLJA I 
SIGURNOSTI NA RADU
Upotreba infografike u području zaštite 
zdravlja i sigurnosti na radu može se činiti kao 
relativno nova pojava, no zapravo se radi o pr-
vom području koje se koristi grafikom kao način 
komunikacije. Najstariji znak koji datira iz 1686. 
godine pronađen je u Alfami, dijelu Lisabona, 
Portugal. Riječ je o upozorenju o vozilima s 
konjskom vučom koje je bilo uklesano u kamen. 
Rani znakovi bili su bez visokog kontrasta, bili 
su pisani lokalnim jezikom i njihove su se poru-
ke mogle lako previdjeti. Tek kasnije u povijesti 
su se počeli upotrebljavati simbolički znakovi. 
Pojavom automobila, početkom 20. stoljeća, 
za sigurnost na cesti počeli su se upotrebljavati 
i kompleksniji znakovi. Novim pojavama, ve-
ćim brzinama, sve većem broju vozila i gustoći 
prometa, prilagodile su se i nove karakteristike 
znakova – boje, kontrasti, oblici i reflektirajuće 
površine (Marić, 2017., Wikipedia, 2017.).
Osim sigurnosti u prometu, znakovi sigurno-
sti koriste se i u zaštiti zdravlja na radu. Može se 
reći da bez znakova sigurnosti nema ni zaštite 
na radu. Sigurnosni znakovi moraju se koristiti 
uvijek kada se opasnost ili opasnosti ne mogu 
izbjeći adekvatno ili smanjiti na drugi način. Pri-
je postavljanja sigurnosnih znakova poslodavac 
treba ispitati može li se opasnost izbjeći ili sma-
njiti kolektivnim mjerama opreza (mjere predo-
strožnosti koje štite sve) ili sigurnijim načinima 
obavljanja poslova (Safety Signs - FAQs, 2018.). 
Znakovi sigurnosti su znakovi s općom porukom 
o sigurnosti u kombinaciji boje i geometrijskog 
oblika koji uz dodatni grafički simbol ili tekst 
nose posebnu poruku o sigurnosti (ZIRS, 2018.). 
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Simboli i piktogrami5 na znaku napravljeni su tako 
da ih svatko može razumjeti, neovisno o jezičnoj 
sposobnosti osobe koja ih pregledava. Poslodavci 
moraju obavijestiti zaposlenike o značenju i za-
htjevima bilo kojeg znaka koji se koristi na radnom 
mjestu, posebno kada se koristi tekst na dodatnim 
pločama (Safety Signs - FAQs, 2018.). Postavljaju 
se za označavanje sa svrhom brzog i lakog usmje-
ravanja pozornosti na predmet i situaciju koja bi 
mogla prouzročiti određenu opasnost. Izrađuju se 
kombiniranjem boja sigurnosti, geometrijskih obli-
ka i kontrastne boje (ZIRS, 2018.). U Republici Hr-
vatskoj izrađuju se u Zavodu za istraživanje i razvoj 
sigurnosti prema Pravilniku o sigurnosnim znakovi-
ma te normi HRN EN ISO 7010:2013 (ZIRS, 2018.). 
Osim znakova sigurnosti, važan oblik komuni-
kacije u sigurnosti su grafički prikazi. Važnost gra-
fičkog prikaza opasnosti zamijetili su Stone i sur. 
(1997.) kad su ustanovili da sudionici istraživanja 
ozbiljnije shvaćaju priopćeni rizik grafičkim prika-
zom nego kad je taj rizik izražen samo brojčano. 
Chen i Yang (2015.) zamijetili su da prikaz informa-
cija o riziku tablično ili u grafu, za razliku od teksta, 
pomaže u podizanju osjećaja rizika u ispitanika.
Infografika u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu 
u svijetu
Brojne inozemne institucije koje se bave sigur-
nošću i zdravljem na radu koriste se infografikom 
za približavanje informacija o sigurnosti na radu 
zainteresiranoj javnosti. Rezultati našeg pregled-
nog istraživanja prikazani su tablično (Tablica 1.) 
i pomoću infografike (slika 1.). Tablica 1. donosi 
brojčani i tematski pregled infografika dostupnih 
na institucijskim internetskim stranicama.
Krovna organizacija za zaštitu zdravlja i sigur-
nost na radu na razini Europske unije, Europska 
agencija za zaštitu na radu (European Agency for 
Safety and Health at Work, EU-OSHA), u zadnjih 
nekoliko godina koristi infografiku kao oblik ko-
munikacije s javnošću. Teme koje obrađuje i pri-
kazuje pomoću infografike su, sasvim očekivano, 
direktno u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti 
na radu, poput zaštite zdravlja i sigurnost na radu 
žena, starijih osoba, i sveprisutnog stresa. Putem 
infografike prikazuje i svoja prioritetna područja i 
agencijske aktivnosti. Osim toga, EU-OSHA koristi 
infografiku da upozna poslodavce s postojanjem 
internetske platforme koja im može koristiti u pro-
cjeni i upravljanju rizicima u sigurnosti na radu i 
zdravlja, u raznovrsnim sektorima (OiRA – Online 
interactive Risk Assessment). Bitno je istaknuti da 
EU-OSHA omogućava automatski prijevod svojih 
mrežnih stranica s engleskog na još 24 jezika, ta 
mogućnost prevođenja je dostupna i za većinu 
infografika, što uvelike olakšava njihovo međuna-
rodno korištenje (EU-OSHA, 2018.). Međunarodna 
organizacija rada (International Labour Organizati-
on, ILO) u svojoj domeni također obuhvaća pod-
5Piktogram (lat.+grč.), u najranijem obliku pisma, slika predmeta 
kao simbol pojma ili riječi.
Tablica 1. Dostupne infografike na mrežnim stranicama posvećenim zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u svijetu
Table 1.    Available health and safety at work infographics on institutions websites
Institucije Infografika (količina) Teme
Pristup na mrežnim 
stranicama
European Agency for Safety and 
Health at Work (EU-OSHA) + (5)




Organization (ILO) + (1) - sigurnost mladih na radnom mjestu
https://www.ilo.org/global/
lang--en/index.htm
The National Safety Council + (4)
- sigurnost na radu, 
- sigurnost na cestama
https://www.nsc.org/home
Časopis
Industrial Safety and Hygiene 
News Magazine (ISHN) + (15)
- sigurnost u visoko opasnim industrijama u    




EHS Daily Advisor + (15) zaštita zdravlja na radu https://ehsdailyadvisor.blr.com/
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ručje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, ali na 
široj, svjetskoj razini te i ona očekivano u velikoj 
mjeri koristi infografiku kao način komunikacije 
sa zainteresiranom javnošću. Većina infografika 
ILO-a uže je orijentirana na medicinu rada, pri-
mjerice teme su; žene i industrija rada, mladi i 
industrija rada, radne migracije, netipični obli-
ci zaposlenja, zaposlenje osoba s invaliditetom, 
nejednakost spolova na radnom mjestu; dok se 
sigurnost i zdravlje na radu obrađuje sporadično 
(npr. tema jedne infografike je: sigurnost mladih 
na radnom mjestu).
Infografiku kao oblik komunikacije s javno-
šću prepoznaje i koristi i Industrial Safety and 
Hygiene News Magazine, časopis namijenjen 
profesionalcima koji su odgovorni za sigurnost 
u visoko opasnim industrijama u proizvodnji, 
građevini, zdravstvu i uslužnim djelatnostima 
(ISHN, 2018.). Američko Nacionalno vijeće za 
sigurnost (The National Safety Council) također 
nudi niz infografika pomoću kojih jasno pred-
stavlja ključne podatke o sigurnosti na radu, si-
gurnosti na cestama i sigurnosti u kući i zajedni-
ci (NSC, 2018.).
Na raznim drugim internetskim izvorima na 
području sigurnosti i zdravlja na radu također se 
redovito objavljuju infografike kojima je cilj za-
štititi zdravlje na radu (ISHN, 2018.).
Važno je istaknuti da, iako piktogrami mogu 
jednostavnije prikazati i komunicirati poruku 
koju želimo prenijeti, ljudi različitog porijekla, 
kulture, razine obrazovanja, na različit način ra-
zumiju piktograme. Razlika u razumijevanju pik-
tograma na primjer dokumentirano je u istraživa-
njima o kemijskim štetnostima (Rother, 2008.). 
Pružanje informacija o riziku, npr. upotrebe ke-
mijskih štetnosti, u piktogramu ne osigurava da 
će krajnji korisnik interpretirati poruku kako mu 
je i namijenjena i da će moći donositi odgovara-
juće odluke na temelju informacije. Kad se radi 
o komuniciranju rizika, potrebno je koristiti me-
tode koje će dodatno pojasniti piktograme te ako 
je rizik specifičan za neku skupinu krajnjih kori-
snika (npr. trudnice), piktogrami to trebaju jasno 
i jednoznačno komunicirati (Rother, 2008.). 
Slikovni prikaz (slika 1.) prikazuje mogući 
prikaz tema infografika koje su objavljene na 
službenim institucijskim stranicama. Teme su 
prikazane upotrebom i odabirom jednog simbo-
la, piktograma i grupirane prema instituciji. Pri-
kaz je ograničen upotrebom zadanih piktograma 
u verziji korištenog programa za izradu i služi za 
ilustraciju mogućnosti.
Infografika u području zaštite zdravlja i 
sigurnosti na radu u Hrvatskoj
U Republici Hrvatskoj zaštita na radu regu-
lirana je Zakonom o zaštiti na radu (N.N., br. 
94/18.) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (N.N., 
br. 100/18.), što čini Ministarstvo rada i mirovin-
skoga sustava te Ministarstvo zdravstva jednima 
od glavnih institucionalnih sudionika zaštite 
zdravlja i sigurnosti na radu. Uz njih, 2000. go-
dine osnovano je Nacionalno vijeće za zaštitu 
na radu kao savjetodavno tijelo Vlade Republi-
ke Hrvatske. Nadalje, središnja javna ustanova 
nadležna za praćenje i unapređivanje područja 
zaštite na radu je Zavod za unapređivanje za-
štite na radu. Iz područja zdravstva, uz Mini-
starstvo, ključni sudionici su Hrvatski zavod za 
zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo te Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i 
sigurnost na radu koji je zdravstvena ustanova za 
obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenja 
stanja i unapređenje sigurnosti na radu, a koji je 
od 1. siječnja 2019. pripojen Hrvatskom zavodu 
za javno zdravstvo. Institut za medicinska istra-
živanja i medicinu rada je pak samostalna javna 
znanstveno-istraživačka ustanova, u nadležno-
sti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
a provodi istraživanja, praćenja, vještačenja i 
stručne poslove u području zaštite na radu. Pre-
gledom internetskih stranica navedenih instituci-
ja, pod kriterijem uključivanja autorice su uzele 
samo infografike u vezi s temom zaštite zdravlja i 
sigurnosti na radu (na navedenim stranicama po-
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Slika 1. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu: teme infografika u svijetu
Figure 1. Health and safety at work: the themes of infographic in the world  
stoje infografike, ali s drugim temama); (Tablica 
2.). Na stranicama Zavoda za unapređivanje za-
štite na radu (ZUZNR, 2018.), od informativnih 
(ne tekstualnih) materijala, nađena su tri letka s 
osnovnim informacijama o zaštiti na radu i radu 
Zavoda, namijenjena široj javnosti. Na strani-
cama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigu-
ranje (HZZO, 2018.) pronađena je samo jedna 
tematski povezana infografika – Aktivno starenje 
u Europi koja je preuzeta sa stranica Europske 
agencije za zaštitu na radu, gdje se originalno 
nalazi (HZZO). Hrvatski zavod za zaštitu zdrav-
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Tablica 2. Dostupne infografike u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu na mrežnim stranicama hrvatskih 
                 institucija
Table 2.    Available health and safety at work infographics on the croatian institution websites
Institucije Infografika (količina) Teme
Pristup na mrežnim 
stranicama
Zavod za unapređivanje zaštite na 
radu (ZUZNR) - - www.zuznr.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno 
osiguranje (HZZO) + (1) - aktivno starenje u Europi www.hzzo.hr
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i 
sigurnost na radu (HZZZRS) - - www.hzzzsr.hr
Institut za medicinska istraživanja i 
medicinu rada (IMI) - - www.imi.hr/hr
Ministarstvo rada i mirovinskoga 
sustava - - www.mrms.hr
Ministarstvo zdravstva - - www.zdravlje.gov.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo 
(HZJZ) - - www.hzjz.hr
Internetska stranica
Zaštita na radu + (1) - najčešćih 16 rizika na gradilištu www.zastitanaradu.com.hr
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lja i sigurnost na radu (HZZZSR, 2018.) nema 
dostupnih infografika, no moguće je pronaći 32 
letka u vezi s pitanjem zaštite zdravlja i sigur-
nosti na radu. Na stranicama Instituta za medi-
cinska istraživanja i medicinu rada (IMI, 2018.) 
postoji brošura za frizere pod naslovom „Brinite 
o sebi! Prevencija kožnih bolesti i ergonomija 
za frizere.“ (Kujundžić Brkulj & Macan, 2015.) 
u originalnom izdanju na engleskom, te je pre-
vedena na hrvatski jezik. Na stranicama Mini-
starstva rada i mirovinskoga sustava (MRIMS, 
2018.), Ministarstva zdravstva (MIZ, 2018.) te 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo autori-
ce nisu pronašle infografike u vezi sa zaštitom 
zdravlja i sigurnosti na radu. Općom pretragom 
dostupnih internetskih izvora na području sigur-
nosti i zdravlja autorice su pronašle smo jednu 
infografiku o najčešćim rizicima na gradilištima 
(vidi: Tablicu 2.).
ZAKLJUČAK
Upotreba infografike u području zaštite zdrav-
lja i sigurnosti na radu omogućuje lakše prenoše-
nje važnih podataka i informacija o ugrožavanju 
sigurnosti i zdravlja na radu kao posljedicama 
neprovođenja procesa zaštite na radu. Infografi-
kom može se postići podizanje svjesnosti o nekoj 
temi, informirati i upućivati, te olakšati razumije-
vanje obrađenih tema. Važnost lakog prenošenja 
i razumijevanja informacija prepoznali su također 
hrvatski i inozemni stručnjaci, primjerice Regio-
nalnog Ureda za Europu Svjetske zdravstvene or-
ganizacije (Nielsen, 2017.) i radne skupine koja 
sudjeluje u kreiranju Nacionalnog programa za-
štite na radu u Hrvatskoj. U Nacionalnom progra-
mu zaštite na radu za razdoblje 2017. - 2020. go-
dine u poglavlju 13. točka 13. Informiranje opće 
i stručne javnosti stoji kako „…način prezentacije 
mora biti i vizualan, a ne samo tekstualan kako 
bi informacije bile prihvaćene i lako razumljive 
(video, slikovni prikazi, vizualizacije podataka i 
dr.)“ (e-savjetovanja, 2017.). Ovim dokumentom 
se ne samo omogućava, nego i potiče korištenje 
vizualizacije podataka i informacija, drugim ri-
ječima korištenje infografike. Za primjer u ovom 
radu je prikaz istih rezultata dostupnih infografika 
posvećenim zaštiti zdravlja i sigurnost na radu u 
svijetu, koji su prvo prikazani tablično u Tablici 1. 
a zatim su teme slikovno oblikovane u obliku pik-
tograma (slika 1.) u svrhu približavanja mogućno-
sti vizualizacije na ovome primjeru. 
Kao što je već istaknuto, svrha infografike je 
vizualno predstaviti informaciju na način da je 
razumljiva širokoj javnosti. U ovome radu auto-
rice su prikazale da je u zadnjih nekoliko godi-
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na i u Hrvatskoj i u svijetu infografika prepoznata 
kao način komunikacije i u području sigurnosti i 
zdravlja na radu. Međutim, važno je istaknuti da u 
ovome radu, a prema dostupnim podacima i do-
stupnoj literaturi, nije analizirana kvaliteta samih 
infografskih prikaza, odnosno način na koji su oni 
pripremljeni. Naime, da bi određena infografika 
bila kvalitetna mora sadržavati određene karak-
teristike; počevši od odabira teme, preko same 
tehničke izvedbe do glavne poruke, a zaključci 
o tome ispunjavaju li postojeće infografike u po-
dručju sigurnosti i zdravlja na radu svoju zadaću 
zahtijevaju daljnje i detaljnije analize. Štoviše, 
potrebno je izraditi pouzdan alat kojim bi struč-
na publika, poput zdravstvenih djelatnika, mogla 
kritički i stručno ocijeniti dostupne infografike. 
Jedan od mogućih načina za to je analiza pojedi-
nih dijelova infografike: od same teme – njezine 
važnosti i aktualnosti; razumljivosti glavne poruke 
infografike te njezine namjene, odnosno publi-
ke kojoj je namijenjena - stručna javnost, laici; 
adekvatnog grafičkog prikaza – odnos i raspored 
grafičkog i vizualnog dijela infografike, jasnoća 
slika i grafova, korištenost boja i slično. Naravno, 
da bi se takva analiza mogla provesti, osobe za to 
zadužene moraju imati određene kompetencije, 
kako stručne, tako i ˝tehničke˝, odnosno moraju 
raspolagati određenim znanjem povezanim s kon-
kretnim obrađivanim područjem, moraju imati širi 
javnozdravstveni pogled i potrebne informacije 
da mogu zaključiti o važnosti obrađene teme i na 
kraju, ali jednako važno, moraju znati, na razu-
mljiv i jasan način, prenijeti poruku publici kojoj 
je namijenjena. Konkretno, u vezi s infografikom 
u području javnog zdravstva, definitivno bi glavnu 
ulogu u tome trebale imati nacionalne i međuna-
cionalne organizacije koje se bave javnim zdrav-
stvom, odnosno njegovim određenim aspektima, 
ali i svi stručnjaci za navedena područja.
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INFOGRAPHICS AS A COMMUNICATION TOOL IN
HEALTH AND SAFETY AT WORK
SUMMARY: Infographics are a communication tool used in the digital environment that can 
present information, data or knowledge in an easy and understandable way to a wider audience. 
This article presents infographics as a form of communication and describes and outlines its pos-
sibilities in the field of public health and health care, with special emphasis on health and safety 
at work. Visualization of key statistical data, standardized elements, systems and practices in 
the style of infographics enables health and safety specialists to easily educate their employees 
about the consequences of poor health, the risks involved in work processes and the non-im-
plementation of work safety processes and safety measures. The paper analyzes available info-
graphics of leading institutions in the field of health and work safety in Croatia and in the world. 
Infographics are a recognizable form of communication worldwide. However, there is only a 
small number of infographics in the field of health and work safety in Croatia. It is important to 
raise awareness of the importance of infographics among Croatian experts working in the field 
of health and work safety because of the possibilities that infographics offer as a form of com-
munication. Infographics should not be neglected because they can be used to present important 
information and directions in an easily understandable and universal way to various audiences.
Key words: infographics, health and safety at work, Croatia, communication tool
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